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Теория уголовного права 
обоснованно признаёт правоот-
ношения в качестве объектов 
преступлений [См.: 6, с.11; 13, 
с.13]. Поэтому вполне очевид-
ным нам представляется ут-
верждение о том, что эффектив-
ность правоохранительной де-
ятельности во многом будет оп-
ределяться уровнем знаний о 
количественных характеристи-
ках этих социальных ценностей, 
охраняемых силами государс-
тва. 
Однако, несмотря на свою 
актуальность, данная проблема 
специалистами надлежащим об-
разом eщё не разработана, хотя 
криминологи косвенно её уже ка-
сались. При этом наиболее час-
то использовались статистичес-
кие методы [См.: 2, с.48-50; 3, 
с.25,26; 5, с.5-20; 9, с.125-130; 10, 
с.25-55]. Р.М. Акутаев оценивал 
объёмы латентной имуществен-
ной преступности на основании 
косвенных показателей, харак-
теризующих уровень доходов 
населения в регионе [1, с.30-45]. 
А.А.Конев предложил методику, 
в соответствии с которой коли-
чество и распространённость 
фактически совершенных пре-
ступлений рекомендовалось 
оценивать с учётом их обще-
ственной опасности [5, с.5-20]. 
Решая указанную проблему и ис-
пользуя системный подход, рос-
сийский исследователь Д.А. Ли 
сделал весьма точный прогноз 
преступности [8, с.5-15]. Следует 
указать, что при этом основное 
внимание уделялось лишь пра-
воотношениям, уже, так сказать, 
«повреждённым» преступлени-
ями. Общее же их количество, 
охраняемых от преступных по-
сягательств, до настоящего вре-
мени не установлено. Поэтому 
определение таких данных было 
поставлено нами в качестве за-
дачи исследования.
Выяснить такого рода све-
дения вполне возможно в связи 
с тем, что элементы правоотно-
шений (объект, субъекты, содер-
жание) и юридические факты ма-
териальны и могут быть описаны 
статистически.
Объекты правоотноше-
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ний. В качестве таковых понима-
ются материальные и нематери-
альные блага, для получения, 
передачи или использования ко-
торых реализуются права и обя-
занности участников правоотно-
шений. Фактически, это разные 
объекты окружающей нас реаль-
ности, ценность которых при-
знаётся общественной мора-
лью. 
Анализ норм Уголовного ко-
декса Украины (далее – УК) даёт 
основание определить систему 
наиболее значимых объектов 
правоотношений, охраняемых от 
преступных посягательств. 
Жизнь человека – главное бла-
го, обязательный атрибут любо-
го правоотношения. Однако пол-
ноценная жизнь невозможна без 
здоровья и природной среды. 
Социальная активность подра-
зумевает наличие у субъектов 
имущества, которое обеспечи-
вает их личные и биологические 
потребности (в том числе в ре-
зультате товарного обмена). 
Осознанное участие в обще-
ственных отношениях требует 
наличия у субъектов воли, кото-
рая реализуется при обязатель-
ном наличии свободы. Наиболее 
полная реализация указанных 
благ обеспечивается государс-
твенной властью. В условиях 
современного уровня научно-
технического прогресса огром-
ную ценность приобретает ин-
формация. Указанный перечень 
отражает наиболее важные со-
циальные блага – объекты чело-
веческой деятельности, но при 
этом не является исчерпываю-
щим. 
Субъекты правоотноше-
ний – это физические и юриди-
ческие лица, способные высту-
пать участниками правоотноше-
ний в качестве носителей юри-
дических прав и обязанностей. 
Содержанием конкретных 
правоотношений являются пра-
вомочность и юридические обя-
занности. Правовые отношения 
имеют юридическое и матери-
альное содержание. Юридичес-
кое содержание – это субъектив-
ные права и юридические обя-
занности сторон; материальное 
– фактический состав обще-
ственных отношений, выражен-
ный нормами права. 
Юридические факты – это 
конкретные жизненные обстоя-
тельства, с которыми нормы пра-
ва связывают возникновение, 
прекращение и изменение пра-
вовых отношений. По волевому 
признаку юридические факты 
делятся на юридические дей-
ствия и юридические события.
Таким образом, все элемен-
ты правоотношений имеют неко-
торое материальное выражение. 
Учитывая это обстоятельство, 
описание количества правоотно-
шений, охраняемых от преступ-




В качестве примера можно 
привести описание правоотно-
шений, посягательства на кото-
рые предусмотрены ч.1 ст. 115 
УК «Умышленное убийство». Их 
объектом является жизнь лю-
дей. Содержанием этих право-
отношений является право лиц 
правоуполномоченных (всех 
граждан страны, т.е. более 46 
млн. чел.) на жизнь и обязан-
ность правообязанных (граждан 
страны с 14 лет – около 35млн. 
чел.) не совершать убийства, т.е. 
умышленного противоправного 
причинения смерти. Учитывая, 
что в этих правоотношениях пра-
вам каждого гражданина-право-
уполномоченного корреспонди-
руют обязанности всех осталь-
ных граждан-правообязанных, 
количество данных правоотно-
шений исчисляется по форму-
ле:
Количество правоотноше-
ний = (RF – 1) х ZF, где RF = число 
правоуполномоченных – физи-
ческих лиц, а ZF=число право-
обязанных – физических лиц. В 
Украине по поводу жизни и здо-




По нашему мнению, указан-
ные сведения имеют важное 




предложенной теории позволяет 
определить потенциал возмож-
ной преступности – количест-
венные характеристики массива 
правоотношений, охраняемых от 
преступных посягательств. Та-
кое исследование нами было 
проведено, и оно подтвердило 
обоснованность нашего подхода 
[См.: 11, с.229; 12, с.239]. Исполь-
зование этой информации конк-
ретизирует задачи правоохрани-
тельных органов, а главное − 




ем методики выборочного ис-
следования на основании све-
дений о количестве охраняемых 
правоотношений можно опреде-
лять масштабы фактически со-
вершаемых преступлений. Гене-
ральной совокупностью в таком 
случае будет вся совокупность 
охраняемых правоотношений. 
Проверяя состояние их некото-
рой части (выборочной совокуп-
ности) в соответствии с установ-
ленными правилами выборки, 
можно получить достаточно точ-
ные сведения о количестве пра-
воотношений, «повреждённых» 
преступными посягательствами 
(т.е. о количестве фактически со-
вершенных преступлений). 
В-третьих, применение ука-
занной теории открывает новые 
возможности в исследовании 
личности преступника. Как из-
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вестно, таковой признаётся со-
вокупность относительно устой-
чивых социально значимых 
свойств, реализующихся в пре-
ступлении. Сами же свойства 
личности можно понимать как 
стереотипы мышления человека 
по поводу жизни, здоровья, иму-
щества и т.п., реализующиеся в 
его осознанном поведении. В 
частности, преступление – это 
реализация тех антисоциальных 
свойств, сущностью которых яв-
ляется пренебрежительное от-
ношение к охраняемым законом 
материальным и нематериаль-
ным благам. Соответственно, 
личность преступника можно 
описывать в количественном вы-
ражении, устанавливая виды и 
продолжительность его деятель-
ности (правомерной и преступ-
ной) за относительно длитель-
ный промежуток времени.
В целом же, мы рассматри-
ваем предложенную теорию как 
начало нового направления кри-
минологических исследований, 
объединяющего теорию юрисп-
руденции и методы количествен-
ного описания общественных 
явлений. 
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